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O Conselho Editorial da Revista Serviço Social & Saúde apresenta em seu 
sexto número uma iniciativa inédita de buscar o diálogo com outros saberes que permita 
ampliar e conhecer outros modos de pensar o trabalho profissional, trazendo com honra 
o professor Yves Schwartz, autoridade da área acadêmica de renome internacional, cuja 
produção enfatiza a intrínseca relação entre intervenção e produção de saberes. 
Os artigos apresentados trazem contribuições de autores da área, com 
discussões sobre formação, pesquisa no cotidiano, participação e controle social, 
trabalho em saúde, dos quais destacamos os artigos das professoras Maria Lucia 
Martinelli e Aline Fino-Dhers, que apresenta as mudanças no processo de formação do 
Serviço Social na França.  
Merece destaque a entrevista com a professora Marilda Vilela Iamamoto, 
autoridade na área de Serviço Social, cuja obra produz uma inflexão na área do 
conhecimento da profissão, contribuindo para a construção de seu projeto ético político. 
Nesse diálogo faz importante reflexão sobre as perspectivas atuais da formação 
profissional, balizadas nas diretrizes do MEC e tendo como contraponto o projeto ético 
político. Alude também aos desafios postos à profissão com a autorização e a 
implantação do ensino a distância no país.  
A entrevista do Professor Vicente de Paula Faleiros, autor cujo nome e obra 
estão intimamente ligados à história contemporânea da profissão, nos permite uma 
leitura singular e contextualizada da Reconceituação do Serviço Social na América 
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Latina. Sua visão se inscreve na condição de protagonista nesse processo que se 
constitui num importante movimento em defesa da democratização.  
Nesse diálogo ambos apresentam importantes reflexões sobre os desafios 
atuais da profissão e da formação profissional.  
Este exemplar traz ainda a entrevista com o atual vice-reitor da UNICAMP 
Professor Fernando Ferreira Costa que nos apresenta o papel e o valor da universidade 
pública no desenvolvimento da sociedade e a intrínseca relação entre ensino, pesquisa e 
extensão. 
O Conselho Editorial inaugura com este exemplar uma proposta de diálogo 
com autores de destaque no meio acadêmico nacional e internacional com vistas a 
permitir uma visão abrangente dos dilemas postos à profissão, num mundo com relações 
de interpenetração e de interdependência, marcado pelas múltiplas expressões da 
questão social que desafiam o trabalho e a formação profissional na atualidade.        
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